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小 山 健 一
低温強磁場中で半金属 Biを使 った超音波減衰と音速変化の実験において,ある条件の下で



















移温度 Tcの変化等 を調べた｡測定は,抵抗とインダクタンス (帯磁率 )の変化を検出するこ
とによって行った｡その結晃 熱処理時間がある限度を越えると急速にTcは上昇 し,一定値
に近づくということがわかったOさらに, 130kGまで磁場をかけて磁場特性を調べ,HC2の,
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